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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk merancang komunikasi visual dalam upaya mendukung 
kampanye sosial sterilisasi hewan domestik (kucing/anjing) guna menekan overpopulasi hewan 
peliharaan khususnya di DKI jakarta. METODE PENELITIAN, antara lain dengan 
mengadakan interaksi dengan nara sumber, pencarian data melalui internet dan buku referensi. 
HASIL YANG DICAPAI, membuat kampanye sosial dalam bentuk ilustrasi dengan 
memaparkan berbagai macam informasi, akibat, manfaat, serta keuntungan dari mensterilkan 
hewan peliharaan, Serta menyadarkan para pemilik hewan peliharaan agar menjadi pemilik yang 
bijak dan bertanggung jawab. 
KESIMPULAN, dari Tugas Akhir ini adalah untuk Membuat/ mengedukasi  masyarakat serta 
komunitas penyayang binatang serta para owner menjadi sadar  bahwa dengan 
mengembangbiakkan mereka, berarti merampas hak-hak mereka yang lain, menjerumuskan 
mereka kepada sikap ego manusia yang menelantarkan dan membuang mereka. Jadilah pemilik 
yang bertanggung jawab dengan cara mensterilkan mereka. Menyelamatkan mereka 
menyelamatkan isi kantong dompet kita juga. 
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